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110.99±27.58mm3 と大きく増大した。中脳と菱脳体積はそれぞれ CS13 では
0.20±0.07mm3と0.69±0.23 mm3であったが、CS23では21.86±3.30 mm3と56.45±7.64 
mm3であった。菱脳に対する小脳の体積比は CS20 では約 7.2％しかなかったが、CS23
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